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Tujuan penelitian ini adalah menganalisa, merancang dan membuat sistem informasi 
akademik sekolah berbasis web pada SMAN 60 Jakarta. Metode Penelitian pada 
penelitian yang kami lakukan meliputi empat hal yaitu studi lapangan, studi pustaka, 
studi analisis dan studi perancangan. Hasil yang dicapai memudahkan siswa dan orang 
tua siswa dalam mendapatkan informasi akademik sekolah, memudahkan guru dalam 
mengolah data nilai siswa dan memudahkan petugas tata usaha sekolah dalam mengelola 
data informasi akademik sekolah. Simpulan penelitian kami yaitu sistem informasi 
akademik ini mempermudah proses pengelolaan data akedemik dan menghasilkan 
informasi akademik yang cepat bagi guru, siswa dan orang tua siswa pada SMAN 60 
Jakarta.  
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